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Jedan od najpoznatijih američkih poli-
tologa medu onima ~to politiku razmatraju 
sa stajnli~ tn raciom~lnog (javnog) izbora . 
Pe ter On.lcshook, odluč.io je napisati 
početnicu o tom prbtupu. Započinje je na 
vrlo zgodan način - podsjećanjem nu jednu 
drugu poćctnicu. Pedesetih je godina. 
naime, V. O. Key objavio knjigu A Pri.mn 
m Statistics for Politicnl SrtmtLflS (1954.). U 
uvodnom dijelu lc knjige konstatirao je da 
se politolozi "naježe" n11 upotrebu i 
najelementarnijih sta t ističkih o;imbola 
smatrajuĆI •h ncčtm što je ~Lrano ujiho\'Oj 
disciplini. Danas Je. smatra OrdcM!oo.k.. 
Sltuae1Ja stubokom promijenjena. Polnolozi 
su već odavno usVOJili nu.ličite statističke 
tehnike, bez njih je prakllćkt nemoguće 
1amislih suvremenu politolo~ku Jjtermuru. 
z, razliku od statističkih tehnika 
matematička izvoclenja 1 poJmovi politolo~ 
zima su i dalje relativno strant a tom je 
podntčju ttuaCJJa jednaka ituociji kakva je 
vladala u primjeru Stansuke pnJe ćclrdc­
setak godina. "Tu je činjenica nesretna, 
budući da takvi pojmovi i njihova poprntua 
matematička bilježenja. zosnovt~na nf! sred-
stvima koja nam dupuštuju da uočimo 
nedosljednosti i dvoc:mislcnosti u ruzmjšljo.uju, 
povećavaju, ako se pravilno koriste, naše 
razumiJevanJe tvari" ( Lr. 1). 
lako Ordcs.hook ističe značenje formal-
no-matematičke analize za političku znanost. 
sadržaj knjige je oslohodto složenih 
matema:ričkih m'Odenjn. Knjiga lime nije 
izgubila temelJitost, a postala je dostupna 
1 onima koji nisu specijalisti na ovom 
podmčjJL. Umjesto matematičkih form31.iz.a-
cija autor koristi mno~rvo VIZUalnih pre.:eot-
acija, koje na vrlo jednostavan način 
pokazuju 1naćajke različitih tipova igara. 
Prvi dio knjige posvećen je opil.u 
politićkih prOCCl>a. Orc.Jesbook započinje 
rvrdnjom da se cjelokupna politiku odnosi 
na djelovanje ljudi čije su sudbine međuovisne. 
P~oda te meduovisno~ti u .:nnčnjnom je 
dijelu određena karakterom polillčkih insti-
tucija. Takva sc ocjena č ini banalnom a li 
ima presudno značenje za pris tup politici 
kakav se zagovara u ovoj knjizi. Razmatrao-
je političkih događaja ne može dalJ 
zn3DStVeno Z.."\dovoljavajućc nal!ue oko se 
usmjerava oo izdvojenog pojedtnca. "Prip-
isivanje izbornog poriUll kandidatovom 
stajalištu o pojedinom pitanju ignorito 
ćinJCruc.u da taj poraz pretpostavlj:~ da su 
medu biračima prisutne prefcrcndje SllS\im 
određene vrste. da su btrao upoznati s 
kandidatovim stajallitem. da kandtdatov 
oponent ne Z.'\Slupa Jednako taho neodrživo 
staJali;tc", ističe Ordesbook (str. 7). 
Proučavanje politike mora zato slijedtll 
međuovisnosti u ponašanju političkih ak 
tera. To omogućava prio;tup kojt polazi od 
doprinosa ra.cvijenil1 unutar tCOnJe tgara. 
Potrebno je voditi računu o tri bitne srva.ri 
odgov-orima donositelja odluka na ćmjerucu 
o meduo\11.-tnosti političkog izbora: ulozt 
imtitucija u odredivanju te mcduovi!.nosti; 
ciljevima pojedinačnih donositeljo orllukll. 
Prethodno naznačeni momenti ptedstav-
ljaju osnovu prisntpa ('IOiillc.i kakav zugovara 
reonja igara. Koje su pri tome o~novnc 
komponente tgre? Ordellbook dru da se 
moie govoriti o sedam ta.l.'Vi.h komponenti. 
To su redom: 1. popis rclcvuntuih donosi 
telja odluka; 2. ciljevi Sto th om nru.tojc 
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postići: 3. oblici djelovanja !;to s toje ua 
raspolaganju svakom donosltelju odluka; 4. 
pop1s mogućih ishoda igre; 5. meduodnos 
oblika djelovanja i mogućih i!.hoda: 6. 
međuodnos ishoda i ciljeva: 7. zapažMja 
svakog pojedmog donositelja odluku o svim 
navedenim elementima, kao i njegova 
zapažanja o zapažanjima ostalih. 
Nakon i ticanja osnovnih cl~m~:nnta 
igre, autor prikazuje različite oblike ig;m1. 
Nnjprije razmatra tip proširenih igara 
(exu:nsive fomr games). 7..a ilusrraciju je uzeo 
američko-iranski konflikt u Perzijskom 
zaljevu. Pretpostavio je da su dva igrača, 
predstavnici iranske i američke strane 
suočeni sa sljedećim alternativama. Iranska 
strana: 1. ne poduzimati ništa; 2. napusti 
brodove koji nisu pod američkom zast~vom; 
3. napasti bilo koji cilj što se pokaže, 
uključujući američke brodove. Američka 
strana: J. ne poduzimati ništa: 2. napasti 
imn~ke brodove; 3. povući sc. Budući da 
odluka jednog igrača u ovom o;lućaju 1.avis1 
od odluke drugog igrača, zadatak je 
političkog analiričara da identificira postojcći 
slijed odluka i ishoda što pr017la7e 11 'ivake 
od ti h odluka. Pri tome mora razlučiti četiri 
bime dimen7ije. Prva sc odnosi na točk~ 
odlučivanja, koje ukazuju na aktera koji 
donos1 odluku u pojedinoj fui igre. Zatim 
slijede gr.tne odlučivanja, koje povezuju tc 
točke, a ua njih se nadovezuje označavanje 
linija koje ukazuje na oblike akcija ~to stoje 
na raspolaganjlL Na kmju slijede mogući 
is bodi. 
Prošireni oblik · igara pogrešno je 
ograničavati na prohleme odlučivanja u 
kojimo sudjeluju samo dva aktera, a isto 
tako i na to da svaki akter uulučujc sumo 
jednom. Značajka rog tipa igara je da bilo 
koji sl ijed odluka dovodi do odredene 
u tvrd ive konačne točke (1enni11al mcxle). Sve 
igre prate različiti skupovi informacija. 
Ljudi često odabiru ne znajući ~to su učinili 
drugi. Igre se ne odvijaju samo na naĆin 
da jedan akter odgovara na potez drugog 
aktera. Postoje igre s i todobmm, kao i igre 
s tajnim potezima. Ukratko, teorija racio-
nalnog irlxlra. suprotno onome što sc često 
mi.sli. ne pretposta,•lja da donositelji odluka 
imaju perfektne m~morije. Odatle proizlazi 
razlikovanje igara ~ potpurum i igara !> 
nepotpunim informacijama. 
Pro~reni oblik igara ponekad je nepo-
trebno kompliciran. U takvam je s1ruacijama 
mnogo bolje primijeniti strategijski oblik 
igara. Srratcgija je ukratko plan djelovanja 
~to će ga pojedini akter poduzeti s obzirom 
na različite setove informacija s kojima 
raspolaže. U igri dvaju igrača možemo 
primjerice pretpostavi ti da će igrač br. 2 
imati sljedeću strategiju: bira opciju e, i uko 
igrač br. l bira o tada bira b; ako igrač 
br. l bira d, tuua bira e, itd. 
Opis poli1ičkog procesa u uvodnom 
poglavlju sadrži i kratki prikaz teorije 
drtLštvenog izbord (social dwice) što su je 
razvili ekonomski reoretićari Arrow, Sen i 
ostali. Prikazani su svi relevantni pojmovi 
štO karaklerinraju ru ekonomsku poddisci-
plinu kao što su tranzitivnost i netranzi-
tivnosl pref~:n:ncija, funkcije ordinalne i 
kardinalne konsnosn, Armwljcv reorcm 
ue mogućnosti. 
Nakon U\Odnog poglavlja slije-di pet 
poglavlja u kojima Ordcshook posebno 
razmatra navedena pitanja. Drugo poglavlje 
posveC-cno je proširenom obliku igara, treće 
stratclkim oblicima igara, u četvrtom su 
predmet razmatranja neke posebne političke 
igre, u petom igre s n~:kompletuioJ 
informacijama, n 11 posljednjem šestom, 
pitanje kooperacije J koalicija. Od niza 
a!'lpekara teorije igara, različitih pokušaja da 
se donesene odluke povcže s llkcijama i 
ciljevima prolivnikn, posebnu pažnju zaslužuju 
dva rješenja Nashova rdvnotcža 
zatvoreuikova dilema. 
Nashova ravnoteža je jedan od 
uajznačajuijib koncepata u teOnJI igara. 
Dobila je naziv po matematičaru Johnu 
Nashu, ovogodL~njem dobitniku Nobelove 
nagrade zn ekonomiju. Njezina je osnovna 
značajka nalaz da ni jedan igrač ne može 
poboljšati SVOJ rezultat uz danu lttrntegiju 
drugog igrača. ''Formalna definiCIJa a"h-
0\'e ravnotcte pokaZUJC da je svaka 
pojedinačnn strategija, koja je dto takve 
ravnoteže. najbolji odgO\or na ra\.1lOtetne 
strategije ostahh 1naćajnih dono~itelja od· 
luka · to je strategija koja vodi ka 
najpožcljnijem i"hodu, unutar isuoun što su 
mogući ua osnovi stratcgij:~ ostalih donositelja 
odluka" (str. 97). Zli tazlilru od Nashove 
ravnoteže, koja prcdsta,·lja ncsuradničlru 
ravnotdu, u političkom životu poo;toji i 
potreba za suradnjom. Dilemu - isplati li 
se surađivali ili ne, ohJal njava vn.ta iye 
poznata kno .tai\.'Orenikova dilcm3 
Knjiga 1avršava pitanjem, koje je prema 
autorovom sudu pr:. k tički središnje u 
politici · pi tanje koalicija. Pojam konlicija 
pogodan Je za analiziranje ni.al različitih 
procesa.. Tim se poJmom jednako dobru 
može obuhvatiti proces formiranja vlade u 
parlamentu, <;tvaranJC S3\~tava u vanj-
liko-političkim pitanjima. 1 mz drugth tema. 
Ordeshook t'\ričc čctm pitanja značajna za 
proces stvaranja koahCtje: t. ImJa koalicij~ka 
strukturu će prevladati, 2. koliko je ~• roko 
područje koordinacije, 3. kakva je posebna 
namjera koordinaCIJC. 4. kako članovi 
tmaltojc provode spor3ZUm ~to su ga 
postigli 
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z;~patene dopnnose, kao jedan od najboljih 
učenika WilliamA Rikera. 
William Riker predstavlja. što brvnt'lkOJ 
stručnoj javnoc;u vjerojatno nije do ... oljuo 
poznato, utemeljitelja tCOnJe raoonalnog 
t7horn u pohučkoj znanosti. Početkom 
~zdesetih godtna počeo JC primjt:njivati 
teoriju igara ua razmatranje pohućloh 
procesa. Takvo teorijsko lttajalište iskonstio 
je ujedno i za kritiku bthevtonstičkc škole. 
Tijekom vrcmcnn formirao je z.nsebnu školu 
političke teorije. koja se u literaturi vrlo 
ćc:.to trmačava kao Rocbesterska ~kola 
raaonalnog 11hora. Predstavnici tog pravcn 
:.lwućaju politiku kao ruz 'konfliktmh sttu-
"CIJB, tc je pol.~vaju objasniti raznolikim 
setovima igara rakav sc p:mrup vrlo ~!otO 
označava i formalnom pohttćkom analt7om, 
ŠIO ukazuje na njegove uvije karakteristike. 
Znanstvenici koji primjenjuju formuluu 
političku analizu ne ograničavaju se na neki 
po..ehni ruz pohtičkih institucija i političkih 
problema Stoga sc radovt tn"Pirirani tak .. -tm 
pnstupom mogu naći u području medu-
narod~ odnosa. parlamenwmog odlučivanja, 
lttvaranJa stranačkih strateg.tJ3, kao t na ~im 
oc;t~l.'m. područjima koja ocjenjujemo 
pohučkima. S druge strane, kategorijalni 
upurat (orntalue teorije ll znnčajnoj je mjeri 
matematiziran i pn:d!.tnvljen preko vrlo 
sofiSticiranih modela. 
Ordesbookova knjtg.'l pokazuJe da jt: 
formalna teorija racionalnog izbora izrac;la 
u jed~~ od. osnovnth područja i!.trnlivanja 
u polttrčkOJ znanosti. OM ohuhvaća vrlo 
široki raspon Utenaturt:, koji prcmu mišljenju 
mađarskog politologa Laszla Csootosa 
obuh.vaćn barem tri OSfi0\113 područja: 
teonJU tndmdualnog odlučivanja i različite 
grane te teorije, teonJU igara u ~im 
njezinim varijantama i teoriju javnog i1hora. 
Doprino e Petera Ordeshooka valja "'CZivati 
poglaVItO za drugo područje. V~ od dva 
desetljeća on n:1 tom podro{iu daje 
Prednost ove knjige JC ~to IUIJVCćim 
diJelom izbjegava matemntička izvo<lenj:t. 
Za razumiJevanJe razlićttlh tema obrađenih 
u knjizi. kao što su Sl\.'3ranje stranačkih 
str:uegtja, sastavljanje.: dnevnih redova 
pt edstavničkih rijela, i1horna strategija, 
supostavljunjc snvezništnva ll vanjskoj politi· 
ci i druga pitanja, potrebna je samo 
nojelementarntja logtka Odgovon na 
"~.~cnuht, i nit drugih pitanja. ll OVOJ <;u 
knJIZl dodatno obrazloteru i ,ježbama što 
ih nala2imo na kraju svakog poglavlja. 
Pored upućiv:\nja na dodatnu literaturu. to 
ovu knjigu čini vrlo pogodnim o<.novnim 
štivom 1a studente političke teorije i 
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analize. Stogo ovu "divnu knjigu", kako je 
ocjenjuje poznau norveški politolog Jan-




Ernst Bruckmiiller, Ulrike Dok-
c r, Hannes Stekl, Peter Urban-
itsch (Hg.), 
Biirgertum ;" der Habsburger-
monarchie, 
Boblau, Wten-Koln, 1990. 
Službeno "mravo·· u socijalističkim 
društvima, u ka.l.nim knpitnlističltim društvima 
Zapad:t neslu}lleno prokazano kao odu-
miruću klasa, grndansrvo se nakon najnovi-
jih brzih promjenu u bi~im socijalističkim 
zemljama o;rednJe Europe, na pro~torimu 
bi~e Habsbudke monarhije ne javlja 
iskJjučtvo kuo povij~o:MJU kategorija. 
Srednjoeuropske dri.avc danas ponovo 
nastoje o tlo iti i uspostaviti grad anske 
vrijednosti. Stogu t~:mdjito istroživauje 
gr:~danstvll na prostorima hivAc Habsburške 
monarhije, JJOStoje odgovoran i nimalo lak 
zadatak za dru~tvcnu povijest. 
Rukovodeći sc ovim SJ107nlljllma, au.c;-
trijsko-njemački nakladnik Bol1lau objavio 
je zbornik Bilrgertum 111 der Habsbuf1.1ermon-
arrftie. Knjiga koju su uredili austrijski 
povjesničari predvođeni Ernc;tom Bruck-
mullcrom, prl.!dl>tovlja Vl ijedan doprinos 
isrratiVanJU povtjcsti g.radartl>tvu koji je 
ukazao na brojne !>ličnosti, ali i 1 :ulike 
medu građanstvom ll:~h hu~kc monarhtjc. 
Knjiga je podijeljena u tri dijela, prvi 
se ba\~ podrijetlom i pojmom građanstva , 
drugi građanskom kulturom, a u trećem c;e 
ra.<;t!anjujc politlčki život građanstva. 
U kratkom uvodnom tek! tu H ann~ 
Stekl je izložio postojeće projekte t 
dosadašnje istraživačke rctultate. Zalaže se 
za što obuhva lniji prisrup poVIje.~n grad.aru tva 
i građanskog koji bi propitao: regionalno 
podnjerlo grad.an!\tva, nJegovo kolll>lituira-
nje kroz zadobijanje potiučldh prava, 
poduzetničl'll djclatnmt, artikulaciju političkih 
interesa, stnll,ruru imetka, tdeologtJU i 
svakodnevnu L.'lllruru gradansrva 
Ernst Bruck:mliller u članku "Hetkunft 
und Selbsaverstandnis blirgerhcher Gruppt· 
crrungen in der Habsburgermonarchie" 
ukantje na podrijetlo i način gnJpiranja 
građanstva. Ujedno daJe \Tlo vriJedne 
metodičke naputke, rasčla.njuje rezultate 
dosadašnjih i.srr:dJvanJa 1 upozorava na 
nedovoljno istražena pitanja 
Nužnim smat:ru temeljito pronicnnje u 
nastanak i razvoj svake nove profe. IJC koJa 
je bila značajna za oblikovanje građanske 
svijesti u 19. stoljeću (odvjetniku, pil.urn, 
apotekara, inženjera, hJCčntka lid.). Kao 
zahtjevan predmet daljnjih istraživanja ističe 
i ulogu Židova u oblikovunju grodun!.tva 
Habsburške monarhtje. 
Članak Vere Bacskai " Die Pester 
GroBkaufleute: Stadtburgcr, Unt~o:rndmt~o:r 
oder dritter Stand?" prikn1.ujc ulogu 
peštanskih velctrgovncn u oblikovanju 
građanskih ideja i građanskog mcntulitclll. 
Zbog nedostatka polit ičke moći, vele-
trgovci su St: povezivali s libetalnim 
plemstvom, kako hi uz njegovu pomoć 
osiVarili svoj temeljni interes, grntlnn~k• 
razvojni put, koji bi tm omogućio da 1adržc 
vodeće mjesto u pt ivredi. 
